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ABSTRAK 
 
 
Kehidupan yang dinamis turut mempengaruhi kehidupan seseorang, termasuk 
gaya hidup. Gaya hidup menjadikan seseorang memiliki kecenderungan 
konsumtif yang menginginkan sesuatu yang baru yang dapat mendukung gaya 
hidup yang dilakukan termasuk pemilihan kendaraan untuk beraktivitas. 
Manufaktur berupaya mengikuti perkembangan pasar agar tetap memiliki 
konsumen loyal, salah satu caranya dengan mengembangkan produk baru. 
Namun, biaya yang besar serta riset yang membutuhkan waktu lama membuat 
manufaktur harus mencari solusi agar dapat tercipta produk baru dengan biaya 
yang minim serta cepat. Oleh karena itu, manufaktur melakukan diferensiasi 
produk agar tercipta produk baru dan untuk meminimalkan biaya upaya yang 
dilakukan yaitu perubahan minor, dimana perubahan bersifat ringan namun dapat 
menghadirkan produk baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
gaya hidup dan diferensiasi produk (perubahan minor) terhadap keputusan 
pembelian Toyota Kijang Innova di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan 
yaitu uji hipotesis dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap responden di 
wilayah Jakarta. Hasil yang diperoleh berupa terdapat pengaruh dari gaya hidup 
serta diferensiasi produk (perubahan minor) terhadap keputusan pembelian Toyota 
Kijang Innova sehingga diperlukan strategi untuk mempertahankan penjualan dari 
Toyota Kijang Innova dengan memperhatikan aspek gaya hidup tersebut. 
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ABSTRACT 
 
 
Dynamic life also affect a person's life, including lifestyle. Lifestyle makes a 
person has a consumer tendency who wants something new that can support the 
lifestyle that Ade, including the selection of the vehicle to move. Manufacturing 
seeks to follow market developments in order to retain loyal customers, one way 
to develop new products. However, the cost of which is large and research that 
takes a long time making manufacturing must find solutions in order to create new 
products with minimal cost and fast. Therefore, manufacturing to differentiate the 
product in order to create new products and to minimize the cost of effort made is 
a minor change, where changes are minor but can bring new products to support 
the lifestyle. This study aims to determine the influence of lifestyle and product 
differentiation (minor changes) to the purchasing decision Toyota Innova in 
Jakarta. The method used is hypothesis testing by distributing questionnaires to 
the respondents in Jakarta. The results obtained in the form contained the 
influence of lifestyle and product differentiation (minor changes) to the 
purchasing decision Toyota Innova that strategy is required to maintain the sales 
of Toyota Innova with consideration of the life style. 
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